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BUJZZW~, Park 6108S I 
!:dil<>rial, Park 60828 \ lfii:WI PHONES 
TECH NEWS 
ro:.. ,,. \\< 11< 1::-TER ~ \!'' 1.\.'\ 15. llr.!l \ II 
TECH GRADUATE DESIGNS MACHINERYISECONDS ARE ITECH TEAM LOSES FiRST GAME OF THE 
FOR STONE MOUNTAIN MEMORIAL NOSED OUT' SEASON 
To Be the Lone Wonder of the World 
SlX TO EICHT YEARS TO COMPLETE 
(~OWtrt• m ,q unuM:'! '"' aU 
tbt ~' wor"'- '" an wluda man ba:~; 
J>'OIIuc..t St..,< ~10\llllilln ~IC11WI'lJLI 
w1U tA~ au pl"rr &.~ the- "l<•no wonder 
of tb.. • orkl • \Jlhuugh n v.•U sur· 
poll 1n pn..kur <hr I>' rarnul• 'll 
£t.rl<t wh>cll f<'lutn!d cl"""""' "' 
\blrll ~tnJ··twn.. th._ ttlf'!J IJ'ia1 wi1J 
I• romplctcd W<lbtn """"" ,.-an This 
"- it hnc tnhut.t t1.1 mudern rnJ(Inet:r 
1o1 I!JI<U .. aM It •S 1l'it.b ~'t'tal prid<! 
a!a' _... ~tc thA1 lt..a.n,• E ~ ~n \\ .. 
p I w .. all:\ ......... <R ~ ·~ the 
4niro .ould ~"m:ltln)C'ti(m "( tbt lTUI 
d&lmo..,.· t• br U.,'lf'11 ~'" the l'J'\H~&. 
Swnt ~lountarn t• ~bout .,,.,_. 
~ &.-rrt • .\11..tnu.. Geurs:s• and tt 
Uw J.u,-t -.o .. t l 1)· of pan.u: tn W 
ww\d and 1t.1 fN1mhl.bl n. umltrbr 
''"'''•' ball til.• •"'•• of G•·lfiCU' 
c.\n one ••dt' \h~ mountAI.n dt'('IJ" 
1111 • ;.herr prTVCnrb<"Ular f'f~l'•a: A1 
....,., ~ t.hc"""nd l""t from wmnu 
" t.. .\ct. r.JW r..c.. c .... n s.,r 
ctnun ~ nut~ -."Uip-tor~ .... '""~\'ttl£ 
an tndlltJ"\Jrtthle monument U.) &.bo:eJe 
wbu ~a~o thttr All f<'f thr :;..ulbcrn 
<'Gnltdmon ·n.,. "clrl. » 1<> 1'0 about 
UM leu lont (An<d rn lull "'lad 
• dD bo ~ I'A""rama. ,..cw-~'-'"1 tJ>o, 
'&tfrdcna.tt: antua mobiaam~ ~.nd 
uut t t.hr mow•tiiMil ~\lel\ lw 
rw.nb •hr ~tr•l IC"'UJ!'- Tbt am 
pltltbr•tr< will t ... a hut1" jtnlnttc 
1:1rur l11r"t ~ml1l1ht: tht ~""lllluw·um 
1 ht- crtrn.Ttvctlon •• very tn\.«'fotw.: 
rbe lipll8 ol IM t'<'ntnl J:f\>UTl "~~ 
1 rol« ttd boo - o! a powerful 
Lm<<m ont· lbo lAce <>I tho d&ll 
Ttu" wa~ ~~ al rut:bt.. A.nd mrn ,.-u_~ 
J'tlldrol 1\)' flttl rnl•le .. r.alnlt<l Ill tb~ 
11111lu''" of thr ll<urcJ an lbt r~k. 
~\11 Ufet:Jli•IG• lk'WIQ:: bY ··hJC"b tJw 
•or~ 4.:iiD ~ ac&: tnl iMcd • 1tb ("'OID-
r~'"•l1\'t' vafcl and f'Mr ha loftll 
~Jot' I'"' aN b} ~t r Scvb 1\ lung 
luom <l•rnck ""• pl.o~ •bow· the 
t•oml w.-h~ thr hnt. carnn.: ••~ w M 
rltJno, This <lnnrl wu a.W<I 1 $>ta., 
~ tO• u( n«l u~ tn t_br.. 11~~ tt( 
tb, cliff ot n~:ht anvb tu •I .\ 
n .. cl. Will lk'l tn11t nv~r the·~ 11 UHt.• 
ctpvn whleh a HaH:IHne <T•n( •-ill 
•f'trA\f 
l'"''" tba ,. a.n tn~ ....,.., on 
t~ turntable to • b..eb ,. •U•i ~d • 
J.'-'ltUt,:r=-1Jb. au tt\•c..tu:tncnt by mt"Ant 
ol ,..h .. ·h p:tllo:rl" """'" \rt tna!'r'rl 
Th .. allc>wo 11 wKir ""'l:" .,( ""''·" 
mtnl m ..U dtrt<'t>to.. Tlw wbol• •I' 
re,.ru-. ,. clrc-tnrallv vpuat«f a.u-i 
·~ntn,IW b\ unr man on ,tw wvr-l&-
'"• J'hurt-.rm ' ""'' !wrlt,... l here •rt I<• br It"'" IX d ortilltrl hvr><trutn. and ~ "I rank~ 
cl tnlantn-nw• The «ntc'r • 1U be ~~~ Na.drt.t .. ·o~.n br dl..DL'-. .., .,n dnU-
tU:a br an ~ rep:rt:llfttU.tioct '"" "' rlune 'tH&b t.•um~ .&Jt c.•J,. 
Jl ractJetill Lc,. ltu hNd aJnne ,.·Jn ff&tt"'i t·J101a 
«• • an urta tbmy l~t ,oquare. 
Aru.::tntJ bun an .r..oruew-h:a. t sn U\llttr pn>-
~"'" "" •·rll 1, 1)k, tiiiUre uf thrr 
"•then! ludno The wh· '• pa-
ntu Will tum••n al ut 700 ne,ur~:t 
Tlw enur. ftle'munal wdl alto •n.-
du.t1t;~ a lt~nMial Hall cwrt ampln 
Lhutrtt 1'hro fur IYit r wt11 bt' qubr-ntd 
fh; whole l"UUII\f\ both ~flrtit Af1t'1 
~uuh b t.ntrrt.~tt'fl m tt& d~\'ltll<l't 1"01\ 
~met .m~'re tbtt 1 $:1..\·,po QUO h..-u hrrn 
.\ ...,... """l'lt'< .....,..nt t•f the 
"''~"},. rna' be ot.~ tt\lm 1M 
T~·urn"l ''"bwh olw cvnl.Arn., it11rf'rl 
iUIC pit•hJft!lll 1\11(1 •keh•bes.. 
NOTED EDUCATOR MUSICAL CLUBS HAVE 
OISCUSSF.S CHINA ' 
Dr. Edmonlb Gives LPc:turt.• 
LONGEST TRJP 
Gh·e Conctrt In Brimfil'ld 
8o) ' Club Sbo"' Come-Bock 
SCORE IS 2l • 15 
In c .. r- nort t. • t~ ..,.t 1('11 111t,. 
~& • rL: """ ~· ll<.r • f"oh ·" ti "'""'• 
.._"11.t.r'llln.. b\· '"''h t.e.fT'III "\.1\tt Tnh 
~ .. , .. mh ""·,·rt nt'Uifl) ftUl liL•t ~tuitbV 
n.tw.ht tn tbc- pnT,tnu~.arv h thto Tuft, 
Trch ll'•mc Th• !"f<"""<t '-"'1 tbr 
I~CSt fDnn they "'"• ••• tl.,rta, ... l •n.t 
thr ~-.. r · ~ .a"'..:d t.~-i-; aoct f, ,t.b 
wath Tt"ch t..llilnc U\• lt:••1 1uu hd<~f• 
th. huff_ hut 1o..lutt 1 t apm m rh~ 
... ,..-...d 1 "'""" • h<n tbt Bo•·"• 1 tub 
ru• liJ\ • " ...Urlu" lldtt ""'*""n.; 
ttko IC'('irhd t.Mm ll'\ tt pout\• ~ I 
Tbr orune btJ!ll" Wltb •h. r ... b 
~nd• puum• up • n.ubtw:u'Tl rlt'Ct-nw .. 
bul .. ~n t1\C rhNiill•b ut the. 1«b 
tnm hotan lei ... ntk and Ra1T1 • r•!\11 
<hr t .. n '"th • clan >hut "" ""' 
C\ rnn1 m~utn -.o ta &ft~~ud· Aflft 
wrnt Ham ono btttc-r b\ i;C'Htl:.,i 
'"''''""/ ha:~J(~t w•thut • {t"W m.nuu--
1 f4tWf"Vrr th•m'*' WA. Utl (0 lhr r 'Ul1 
nm> and bo t.nl tb. oc- &I • ..n 
Tho· cuardr .. ll <A w,_., and Colder w.u 
tbr h .ltu"" ol lluo '"'" e>l U... Jt&l.,. 
,.., th r be all roWJd plat"'~! of th• llov'o 
Club U<foro the half r·nde<l C.lti<'r 
and llrmlc'k: rttUoJ u11 ,..b•t o«med on 
rmunn<•unt.ablor lard 1..- 1M s.c.mdo. 
ll\C' fufnlC'r Cllgllll LWO P"UV loft~t 
bea\ cw -ull1 t.M- btw-r liiAla.ttc a \J.a-.._ct 
<•n a luUu" up r.hot The Rov'o r·lulr 
fuu111h• hllnl tu twn tlttnJh In tb .. hall 
hut Tum Wn:ahl •u all over the Jluor 
rp11.l f'lt.: lttanV llC't"Uf"&lf pR4"''Itt Th.t 
IWL omd<ol wrr.lt Tt<h m the '-! JI,'J 
Th~ oc- ond prno<l ho<l hardly bti\ID 
\\ btn I ole, $COff;t) rA cQuple vi vou\U 
un a JH'eU\' P..Wt W ttRhl wa• t t 
plar..-.1 ~o, s ... ._ &n<! tMn flam• 
""'""' llf ... llwt ba•lt<t '""" thr IIO<>r T1w lluv"• Club _,_, 14 bt ft~htrntr 
ha.tdt-t th.ao ~ .. t a1. tbJ po;nt •utd 
",rr('CI Stli J'OmtJ on a J'tffUY long tlhot 
aDd ,,..o t ... !il<~u whicb camo ri11h l 
ah« tilt lAp. ,.,,h lb. T«b l..c:kl out 
Tufts' Defense and Scoring Ability Too Much for Engineers 
T\IF'l"S 44 WORCESTER TECII 18 
Pta~•1·fit: u b:u J ill t u ~bo: ut th 
il"tJtft11 '"""~ tbr h.u .._ at...U u::am wa-, 
h.tnrl d ~~mo "( 1.1l .,,,. 1 ddt>.u.,.. m 
thro ltl'tur•• u{ "h:t.<kttball Ul thr h• 
t.htut.t ln· th~ .-..rrrn~ Tuft• qutntt'l 
..,ho .-t U 1~ Tht "'.nr tlcl.-.a """'' 
tuiTr-trrl h,- thr fnnam and l~ra\ 
h 1 •Lc-,. ... d' ,~, ...... l.a~t )C'Qt 
b\" 'ht" ~f•tillltlldll ' .. u. ... ttu\' •h•-n 
lbc\ t.j 11rcd 42 fl'HUI h1 \\•(ltCf',_lf't'• 
12 l"hr \1t•lluro.l•tt "•rt olwavo 111 
tht w ... ~t "'' ctt hrr. 1-oldm.-: on a.,J 
'\.11\.;l .. "(" ul 31 _J.'U til TtH- F~..;tn«U 
f<>V-hl &Arorh tn II•· • , .,d Mil 
l•la\ me •'C'II l'O.~h t• wm Ui:4Htllrill 
..... ,, ""'u.'t taun.. hut t h.. "Ut'C'rh\tn1lln 
ddcn_. ,,f the- Turl ltoun -.::&a~ un 
J)l.11hll.lC' Ill hr~al. lhr••Utib t1'1 J<tltT "\.f 
u::n r.,...._h 1o dt •nr ·~ 
E\·o~nll, lnc--.~....-d •wl Pf'l"'rKh ._._tltn. 
bl th< r ufc. '""l" ...... fbptlll<tlll• 
f<•r tlw: mntt n( ~lwo v1t.ltvn' ~'""~ 
the- hl·u l·•~the-r- tan.-.•Uttltttf;' {•,r #t 
~nu than; wa1 t,.. t I tbr 1.-tt 
'"q'TDJ: s;tneq ~'" W<lt tO A1umm 
n~ ftt) thcJt liiPJ'Witrlf\" '""' bani ftlf 
him, nu 11\hUt"'f f«un wlut~ ,,.....,hufl till 
'"" u ..... 
T«h"• lurnl lw~ rn ohuutoll!l 1'''"'"' 
a l>ugh<•r for durmw '''' ""'"""' ball ·~ H ••• c-ridt.n& that thr cmh 
""T\. 1o .,.,,._ .,,.. I)' hlfiS 11h• Ui 
~hAtt,'tf'. Tt4·h"ll duntnUtl\"t' r~~·r·t 
ke-pt ~J ~,mu,.Jh· btltnhllnlmJ:: t..be h•• 
M1 hu' m\an:allh· hf'l cn.~t 1h• 
bali;<c II• P"''-cd lurrd anti wa• 
t.cl<od UJ 1.,. w ,., 1 rol t~ tnm 
l•ut thc1 wet• un•lllt tr. ~-rl tlltn 
1"4~,. thn~u~h the- JfOII·man dt(Nu.• 
,,f the Tuhf MIO:.JTJtMKin 
,..-.rh Rta\tor ~t a d1fftnnt. ccnn 
tttA&h Jon la•t ~l\lf'd,n 111 Ju.c Jt.Utanc: 
ltnt-up 1ft fnl•\"fWt rlftl tf•IUtlllA UJ• \,, 
tht ph•Ut V"flltOn. pt...l."'' UN ..lJ.rlpbot: U\ 
a «Wtrd p(t~ltiOI1 until Mf tfr the top 
Tlu!r )•Ut 1:\lw'pe aud Bl ttnet' t:¥<hrr 
' t~ I Ar I '"1 ond l•<{IQ. t.l><-
,,........,. P•""bl·•u .. lt" ft•th 'f.br IJ'\attht 
tho ~ "' ~ ..,,hrr aruartl P'*hc. .. , 
Ourrn~ •h• """'"' h•11 hr "1·"1 1~1<~ 
tu lu ,,,Jt ltrtt ur .,,h \h·.;\uhff'fl &l 
ll:t'llk'r. , .,.r'lt•m ~Pl•ru•c: <h~ •ntl 
ll<ll•bao 4nll :Olao'l'< II\ the fono-,,nJ 
, .. ~u.110n~ t•..vw;vw; pla' • I Li\.- a nwrl 
nun h .• rtnJC Jhr tmw. h;- ••• m the 
,:.tUlt Rllli hu-·«"d thi4l ht' wad hAve 
tv ht 1\"1 k·•~f ••th •hen u c•tn'(';'S 
'" "'"'"'If llw- l«tmonmt h< Iller u1 
th< bon .. r nl ,..ocmrr..: "" • r.lt C'..>t>t 
II~QtnJ tt. a.uoant P" Dtu•t' 
Sh,u-Pt- • t• u11l ~-u thtt turh !14 Uftr 
fur ah" ltu\ lttun 11111 rt .. ,~, .. 1~ut hi• 
c~,tlllt -.·a• -. .. , l ht • rn 1\tttJWD by thl· 
t''U"'rlli"tlt W14L 4 l.J.,a.a&m l''•vn'SJ trp 
, ... ,~ hJm f'd1Jiot alii; turned ut 
•·· \'f'nl rwnt at~~: u. lot ...-ora 
l hr pn... ot.lrl<'<t .~>wlr •·•th thr 
t ... u Ill T •• h. honlj, th~ T ...-b rl•r•n 
l..._c.:!Qo~ tkr han ktoUnd th-, cunrr of 
the &.,.. kw:•ku.. fht an toprm.na; '" 
thnr (•Jtpunrnr.• t~t. ~~ 1n~ un 
••·:.r. to trr.-.. \. lh.rt~UJ'h lh•• .. cuptur 
-.I lhr lloll •llrl tmm<.llattly otATwl 
tht Tuh lt"£1U1 "'' ha way t tl Y1rt11ry 
\lat...,..\' f,.IJo,.f<! &nnt' enntJ•Io: hy 
''"'N•ne CII'W' "" alkr a ~"" 
umloT IM t.r.k, I an<! ~YOitO lddM 
,.., •tbu ,,.,, PftiUl ba;4c:c-t and ~
Hl1(' IU ffniO ll'tt" l l--hJO\ fnlf 
"'lurrpo l•rnke tlw- itor ,,.,. '"" Tech 
t f'4lm wt.-,, h. dnbl:lf.-.d thn~Utcb dw 
»••.-n • .S.Icnk an<.l ll<OI'JIOd ""' 
an frum un•l.,... the- bubt Tbr Ol'fll» 
" 'II team IIH•httl hrm rot<lully alw 
th•• •••I ht fuuud It ""'""'"'l)lr to 
ttW\'f' ntt l ht' fk,.w • •th .. ut an to-ppoe 
'"• ""'ttl naht "" hoe hnols Rvano 
ad lrd tr\ the vt-.:&or1• .-.me; •n't Sharpr 
•hat a <W>IIplt "btcb roll<.! atPund U.. 
rtm onlf 'q tan "''tiAdt~ PrttK11,. tbe 
lan"'-'l '!uft. U 11nlrr, made~ the n~.at hb 
lr. .... uau•l "" PI J< I, Col 31 
<>I """'"' .. ' Tbo ~n<ls (-hi bard ============================= 
to n:a•rn their lrad but tNI .~ ... 
<hodun• of lhe p.,, .• , Club I'I'OV•nt<d 
:u1'\ • "'tel h """ tbf'JJ lbe \'f!Utor'r 
tum to rau,~ an•l thf'v wen: rr~ r~,r 
TECH SHOW CASTS WORKING HARD 
Need Freshmen For Me:xiwl A.nn"Y 
[1o 1\"«fn.,&, r•~,_. 1k< It Ot 
O..r ... :K Eclmuma p..-..nto<l a ,..,.,. 
'ftltl t:ng u:ll.. on I "tun.a. pmfUHlV mm-
lflt J d· J'lt 'urt:~ f'.A.-ht'il un th:c 
lt'Yftn. fl~ •.u :ntt(-'Jm.~ b,· U: ll••l 
b •• an .-n~IW'CT. .. •pSonor C".ducator-
llld •utllor .\n cl.abt•rai.O droo:r>ptlon 
"' tho ..-o"'"""' oocal ~rul ~.,.rh•c 
cvn.l· t""'' of Cbln>L rollo""'d 
<unato tompktdy lool"'e the ''"'"'1<1 
On l'r.daY n,....,, lonwon II tl> w.m panb on<! -=--·IIJ two ~ ta,.,. 
Trt-h .\1-•.t ( lut,. J•.urn~nrl "' Unm L<lo 1\a•t"'' wu rtan,.. 1 wmulcr!ul 
6wlrl whe-~ the~ tCA.vr 11t ""-.th ,.,., "- Lh~ I Rll.nlC and w-a..11 cNiilv the fas-k!!SL man Oft 
fcln&J'f"'PtJ.OnA! cburth Undrr thco au: ... tlu- fltaor Tia~ f.atl' lJ!lct!! 1'JI."" t~ac1n111n~; 
,...,. of ~ N-niar ~l•.n uf 11•1< b<n<l 1 !I'll "" both ''""'" and t..oylan•l 
won. on th< arrn .... l Tr< 1J $ho• ha 
at~-.d'f bcJ(un and '"'' eMU h.-a\ I' lC"~:t\ 
r~n The l•trJdut Ltt•u J~ tu )'le ~fht­
Drctatllr' ln ktclL.trd flarrlm.: J)A\'••· 
tm<t pia\· ..,_lc: ~tb a rnv1u.tMU 1n • 
C'.-nttal .. '\nwtlC"otn rc,rahHe tnd '* 111 • 
h)*.'.al l>tt\"t• Ml\-utlDtY "'MY 
.~• r r> I' -. ':!3. F. ~ ~...,.,..u 
~ ~"'I A E enalWl•l. .!.l 
h llr f>tn1und'• l(b.:)..,.•J'h~t•Jll •ut 
~'1• M P'llllt..t C•IU the gT<AI Jl'll1 ~ 
m'rn ; Chm• cool. m di• t ,.. rhc 
I'DRlrJ tnt() pt\'\'.:I'M.'t:" n..-.. n\'f':O 
... , .. clwn~C<"<I ll•<lt dLJe<;Uon "/ tl"w 
. n tht J•an du,. t tbe hl't'al.i:UN do\A.·n 
of d•·U. and due w tl<'Odt .u an a· 
""'J'Jo {)[ :l::s tr;a;;:c tifotl UPIII1 lhr de-
~ of Ch!M and hff _..... 
... to>ld a1 tJ>o, c lloln~~ U...1 tuol.. ""'"" 
111 1M d!tUtJon <of r~lW' ot the \'cllow 
~~;,.., nur •ta mouth TbU m u is 
..,..u,.. .-n..t ....,~ !'om>w n1 Cbi-
tcd o ~nny umed a.• Jl onrtlows 
.:a l>aab """""!! C:>.eiSin;t t-u• and 
ut.h TltiJ areat t. .. ..todv- o! watter ove.r-
AI1•cd tJi hA.nk• 1n ISM. ebanftU\& iH 
l'lano 10 t.ha t tbt mouth or tbr riV1:f 
IC.or.un....t "" P~ 4 Cal ~ 
.\~1·· .\hb 1'\&C'II .,..,..h;.t b~ tr 'H 1 '"" J•.,.J.¥ 3 (_ J ~ 
lil.if\lll£ t.hr ('(»nt.'l'rt Wl!l -n:n tf ••tb • 
'"'"I Tht~ Arcaduuu w1u~ the tonff"rt a 
8)·fn.: at.att bv d••JtlaYtnf' tb~!r ucual 
'"'I' •n llW! nrn<lttonn of ....-naf J><>l"' 
!n , • .,.,., n:~ G:n Clttb thrn ,.....1-r 
cd . ,.,, ~'lam .. eud f'J,.z.-w: ·wo:n • \"'(lU 
t•""" l:t :-; K ;.a lt~·h 33 
• )•" S Rroolrlm 1~ Toch I~ 
tz T"'" 11 T""h 1~ 
10 H.an"arrl 
W L<,,.rll lrxu!o 
n~ "'' Um'" ln tb .. 1.\.ft -.elf'Ctll>n I 
tbf!" dnh "~A'"U A~UiltcJ tn· the churrh 
cat wh~eh had • , . .,,. pe>wrrful tm~, .r t-- Amhf'r l 
U Opon n.. "~ndnlin Club twl. JU tunt •n<t 
p!.t.tt'd t-wt\ Je!t<hocts Nc- at \\" lh 41 
l. k~!c-A-"" and "".c\rm•t-.:Ue. .. Tht'' we-re 
f,,Jin.,.erJ ~- \WQ t~.antunr mlM 'Thru 
1.,.. l••k" »nd ""Ro!hng Down to Rio ' 
by " Wah" >'1.e<lc 
n- ,......_ DO,., C"lwlp {TOCI1 nl11 
t• • ,.,. $w~ ll't~nabOt•t bv 
Xonl t.rom.. •hicls "4!ft' ~n ... :rl\'trl 
b\· tfl• A\ldlt:bcr \JIU l- 112lJIU 
:;mAt.onl caom W S 1\UEcll • tb .. ,. 
(Contmu«< un Paae 3 • ol J, 
13 lol \ 
I~ llrnwn 
..rJ l"m\"'CfiH'l"' ut l(:;,·r.e 
1J .~lutmu 
21 l>'pnnllfi<ld 
•l.J.u u .. tT.arrt 
llr ..,. 
n. m•l"f til$1. .. ><le..U:d by 
.-.,.., ~ .!••~ l.o;~h. ., •• f,.Uun tlrook 
TraH·r- J) G llo•""""ll ".'G ~imP"'"' 
.\ A I'•Jrrnbaura. ':!1 II "' W I' 
Amr11 '20. l tJ1 B ·Wi:f! ~ k \\'end1n 
"23 Ou.ll..- .\ II. II""""· '.IS Re.v fit> 
ollr.k l V EotaLN"l. ..ze. Lkut 
1'<Tr< P ll l.m<tn ':!1, Capt Cc-J 
man. R r. lbwlllnto, •.t.~. c,t'n Gam 
1>0!f l ~ Wt!>tu!r ".M. I)T \".uqu.,. 
t;.. P \\"•· 1 '2G Co,.. ~lau.,.l II A 
I \\"cnrl:.ti ""Jn l vl (l.o~~rcw E F Cahill le-n .. "!l; J" Ora\·o. t .. 11 \ntrbttorn 
"2.l Lu'T '~. n ~\ £""~"'- "26 
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KE EP UP THE TECH SPIRIT 
Tho P'l'hhmnn nr.L •• •• lnllow• 
lra\r ... \\' " \'aughn J• s.mponn 
;\ II llol•ov II'VJIO' P nydn; r,~ 
H.-,., • R ).1 lt.ow1.~ hu«"" • R $.tn 
(O<d Rn- Ro.t-<J. l' c I' ..., 
I ~ut l'<rrt•·, I' P ~1'11(!1, ~'•1·' r td 
rruw J J\ II Cru«ftr Orrt CAtnpu• 
li L £,T,... fir \'aoqu.~ l:•rl• Car 
n·u~u· r,,. lt..r1uel. fl ' \\'&ttr. 
Jn" Prave>, I. " Cbr ~ I ur.- "beri-
fan R n \\ brttf'm!Orr \tn ftnwic: 
t' I" Toyt"r, Jn•n•ta. t. t \<bom • 
li(.e..,..d~ Norman Art-.r 
TM rwo tatt• •• rt\~ .t~l" w. aR" 
;ubja• In rh.onto~ At U... tl !I<Ttbaft al 
•'-h LC~~:h £'n11rlt r-h • It lib 
to tun~ nl.otal twt~JY~ P'no:t hmr-tt mm .. 
nut tur th' t~r~hm,ui lhmu-. nrmy 
whlrh I! • h:.~;hh' tmporoiA"L pen e>l 
tl• r}Jnw 
»<·th the oath &Jttl the u .. 11..:=1 
lto~At to rrW<~ l11w ,ur'• T,. h "':low 
Lhe ~t ~\Wf •ul wah tbr- r ,, \ t."U1 
th•t hot L--en ,,btaulf'd Lhi• rt-o~t~.r it 
rrm• thai the r hnpes w1ll hr tr..\'UY"'tl 
TECH NEWS 
Publc•hed e\C!T'' Tbe-.d.II Qr tl1• School 
, .. C'.tr by 
l L-. h~>p.t. .arul W\ t.1LionJ to ·~~"t&t 
n~~ru . ._,n th~ )~}·~ .. 
va1ue 
TECH NEW S 
•lur.o. .mrt mtn~ll'!:'l- 'll>lth htc Cc!luW1 de· 
\:C'l 1Pt .l pr~-:..th.y •·hirh i! of -s:rt:u 
Lt '0\(' havi' d• nr che b.: r. •4C could But of PAf3JDOWlt importai'K.'C is ~he 
n-n · P('culiar "'l-:-ch.m;!l'lli .. HI!' P'-'t: 
· urne '\."'d'"\ !Otl"rc .. un._: {d~~ r~(ardinit 
t'be- number of p;.tte.t\U 11!-"'uod :Lnd '!t3:id 
the:-~ "-"'l"tt' ~n b!s mind. ~owo :.nunntinw: 
~th•es ! 'r in\"e.OtJtJns-; lanne$1 A.nd 
r ur.o .... ty ,,f the- rese;:a.rcll ~inl The 
reported in tll• 7th dtnrim altboup 
the oLher l!ighL diln.ncts b!ave boo.. 
reo.:ohed :~. number of tl:me'J. 
Tlul Tech Ne1n A»ocl&uon of 
w .......... Poi.)'\OCbnlC Inatituto 
TERllS 
Suh«:npllua per ydlr 
Stn.:le t:opies 
J:DIT:OBIAL STUJ' 
$200 
,07 
\\T;ti&.t!'r T MacAda.m. "'2l Edt tor in Chle-( 
flolge S John!On, '21 ,\I"""S••~ Ed•tor 
R.cb.ud P Wlutt<>mb. 'll 
'Mrn ,.fa\ co da\: we 11ccd not WOrT)" -h:uactC'T o( the- Jturknt.. Teacbert. ex· 
\haut t-ht c:"t.arns t\'e 11\tl)' be do\4'11, e-rt. t.M be.'it anftuenee , .. nu ~--ln upon 
l'IUt zt 1 ndthi~ t .. \ f.:all ft:u But to vour J.todents Cta.umat.n, bf. lo,.-,1 to ru·""f he! n:pl.:unrd blo· re!enn~e to .\tl.;un 
lie tht"ft: duu. i. cLf)ll'".u"''!. \\'t m.3)' T~lt ~tand.a:n:b o.nd upbuld bn highest ;and ~' t tn the Goar..lcn <J( Ede-n. whHe 
h:a,·c hnrl ~me. bad (:.ifutef, but there ide.ahl .\lumn1• umr mha tbr a:uoe of C'Vtrythut' V~'.U d•.>nc Cor tbnn Tbe 
"tb.u oltJ "l:l-ng ;.h:H. the. ha.nler y'u \\~orc~tt"f" Ttth A w.thYo ~·oqr poo.:eTI-un'rilt:'o .. n{ f'tst;lrch mot1\C' h~ R-t:an 
':tl1 ;.hr tu~h<'r the how~. and how r.o h•>nor, nod ttl uphrJ1d h\- the finer q".~ bt.· the C3.3mpTt! of E,·e t..lbng r.be 
trul" t '" ~ot unt1l .1.dJl'lC CoJla. are mfturo'"T wbu~h vou ~,. a.•11l'1C-e: men ma, .. .tpp:C' out ol pure \:'Utl~1~' ''to qe_ wh.at 
RtPQl'U from ·=- U.. pond" st&tt 
tluu Ted> 1s hem~ bcarl COnt'"'""tl'· 
m Europo. :>nd if ~ning oondi~ 
i.n 'Wof'C'eter \\et'C l.tettt.<r, two way com. 
muf1.iatton could proh.abl~~ be "'U)' 
,-;ll<ll)' established. 
'l'be&& Obi 
tla\. '" lhe.r ~.cL 1{41 lhr)• kta-m w kff-p uc:rt on ,.~ovr :1.!-"'~tes "'()nlrl haVVt-'*'" 
looking up Thus ,.;th <teAdv <tn<l finn iuunda lm•·n~ tllr mlldtl• ,~11<1 P•Ctuns he 
On FT11'fn,.· 1!\'eni~ 'Oeor 21 .:an m!or 
tn41 ·lmncr and .Un,.., ""'' htlrl d til< 
bouse 
S terhng ll Logan. ".!I 
Alfced P Stonm. '2:. 
Gabnrl 0 Btdard, ':!;; 
Clw'ln C. Smith. "2.; 
Kenneth ). Smi tb. WI 
'Da\1d J Minot~ "2.j 
]11okoon K Sterre''· '2:l 
Sigurd R. 1\'eodm, ':!5 
Athltta.C .&dlt.Or-
~ c\« Edtt.•r 
~CI'ctnry 
Juruor f..ditor 
juruor- f.dstor 
Jumor Ed1t"r 
jun1or Ed•tnt 
juwor f:.chtor 
Juninr Echwr 
Pc.ll•)Wt.,. lJlUt.:k wm~. I ... : leo t.l•aun"t t.:ml lhc ltlit -crhuol tlW)' he eJ~--atf'd tO I h•)•·~d w.ert.O 'ho 4: 01 Q IDCOI11dtl\~ 
unsi t 1n lwL.lm~ tt good h.otntt. but m the height~~ wbtrr •-" the ld<:Oll ~ool. hu1Tt 10 £~1ilnd m l~~l. ~ ~the built. 
pl.aHng ;a OO·l band wen Etlgar {Aur5t 'h~ mtw be a !hirttng bg.h1. \0 thl" COW\ ~\' ont o( \Vur«~trr Count)"~ le:.arhng 
pnt it "dl 111 tbrM h.ru:~·:S try ~·1 mr:n will co-tnr to n.*'(CH;:nlr• m m\·c:nhfr Thom:li- HlAneh..'lrtl. for the 
N.mcht"wty uRI thlll1L rouhtn•t lMt drm.c bt'r the: finen and ~" !.hAt C"Otlege: tu.m1n.; of gun tuck~ and :dloe la'\b. 
II ' " Ill ·•'"'- .... t.t nil---' hfe h;t..s for the.-- undet""racluAle the uflc uf <J ,-~.m tO cttl 3 S(tua~ h.ale-
To \lr :u.rl )lr"' Kenneth 1\' c-
rNin '19 ~n,· 29 1m. a d•Uihttr 
Shirlor 
To ~lr and ~r... II G Saundtrt. 
0..• I L 11123, n """· O.:.nald G ut uc \\"1 ·' ~u~ .. e.. ~r "t:""..l ~ • UU'd h Tit:!~ m:a~·he n. ~"'utrtu t ... h\lt he "'()ulrl and .1 '"lol nucrhmob ml¢1,...1 t\\~ Among the ~nt visiwrs at. lht 
h<>u<e w•re ··nnh- Pern·. -:!2. !leo~" 
l'unnm.:luun «>I ~1 I T " Pffildie• 
lltn• ':!'!, A. W l.rull!"\'ltl 
be'- out &... S.. M.. E.. NOT-I!S ~ 000 y~Oll'~ a~ .. , ur u IAUOU\g !;' y a~ 
wn~) lli'Quldn*t. Qr ,., un ~·~~ rrled -- te.r 10 ;a GrW!.U'J mollQ~lT .r\hf'r t.he 
B'O'IUNJ:SS D&P ABrt!IIBBT 
R""'"'ll H. Websll't. '23 
Bu.siness Man:.ge.r 
C;u-ro!l Fot'l'lllt.AII. '24 
Ad,·trtl!lin~ ~larnlger 
Robert 8 Scott. "25 
SulMttlpt.lon Mmn:agC!r 
UPORTIUUI 
D. G-. Do'"ning. '26 J H Scb'fr.lr.o, '26 
c. u a ..... nc •• '26 s . .<\ Ja.:obs, 26 
A. R Brown, '23 t'l S Sliu. '27 
P. E H>uias. '26 I S. \\'eb>l.l:r, ".!6 
C. Buddy. '116 R C. Jordan. '25 
J c. Lwh. '211 
All t-b.*-clul nul-de ~o Lbe Buahte.Q 
lta.n~LK•r. 
)l}aLtr~ aJt •ec:•od rlat• mau..er. 
8tp\ember 21. UlO. al tb• po•t.l)tftu 
tD W o reuter. Jla.n .. under lhfl ..te t of 
K&rcll S. 11'1'1. 
TILG It G.PF•Ea t ~A X l"Q&.-'04 
!fp t:.•C't:.T. !Jaa.--. 
a g_nn 
On hi• faer If he wurnM h• hid it 
I (e sLVted to tnni{ ~ he U\cl..:hm the 
thing 
Tb;it couldn't bo done-;md h• did it 
. 
S.11noboriv fi<Offe<l; "Oh ynu11 nt,-.,r do 
thJit, 
.<-\ t least no one b:u ever done it ;"" 
Rut be tool< o tT hi> -• ond he tnok 
off hi~ hot, 
,\ nd tllt lint thlo~ ~ kn•"' he'd 
be~rvn it. 
11'1th a hrt of hit chin and 1. bit of a 
grin. 
1\'nh~lut any rtout ing or quit:ldit 
l-lr 'lt.arU."ft tl\ Jtng- a,~ be Ut•k.Wd th., 
thiiiR 
That t'(luldn"t he dnnt. anci 11~ c1ifl 1t 
J'&.D\31"7 .11. 1914 lnOurn~ defined. he tb~ abilit~' t .. , 
======.,;,========'i!I~V Lhe wiU Q( ttnU~ 1t 1$ lhe 
EDITORIALS 
JIITTING TROSJl BXAMS! 
The_ tunc 1$ r.s:pH,llv apptM-c-hiu); wbrn 
,. ... as Te.<"h StudcntJ Wlll be lO!Iti!tl for 
lha loto"'l~ which we: lu.'\•tt a.tqattl"d 
durtl\£ t.ht ~rm Soln«" o( m. ha'-e t~ 
throu~b the mid·yCJU'II mo.uy tim ... lllld 
h:l\'t! ~n uita of wh.at the\' ro~:u1 
Olhl-r5 lu\"·e V'H to ~JCperi~nre- &.hem lnr 
t.bc firol.1 time, and therr(ono ont~rlAin. 
gta\'e dnulltll ronron1ln~ o ut 3.bdltv to 
p&.<f them 
grndUA) or unotet'll Opt'r•tinn nf "11me 
~u-r TM RTC.:\tnf"~ or "" inC'bh.ltiPH 
a:c f1et.ennini."<l hy ~ ~tnt"SJI of Lh~ 
me.n whl) c.'\1n. .. bt.u..Le n. anrlurlJnl:. r~a 
uhy. st..udtJlt~ anc1 alumnL lnflut!n~ 
pl:1v 3, hi~t pout. in c b~ hfe o£ ~"·e-rv 
Jtun ~bolubc: 1¢1nchnJ:: ar.-,n~ rfr)H 
nol dotc:nnine tllr Rr-wtn- of ~ rol· 
lt:"e TM c-h,u·a.cwr of ,._ '-'""'mflOntnL" 
'-" fli'f'W'th ~'JX'In<e.ib1J:": (()f' the nnmt 
"·h1cb u tna\ h.tt\C: ~tuinr•t 
The tharACt.tr O( lt'- ffluc-ottiGn3l pto-
.-r"'m nm.v he: rauhltn. but the recrt.'A 
tiGnAI. l!iM o( lif~ n\a\' l\f' •ublr-rtert tn 
far ,n rer.or in6uonc:~ Tbrre1n m~r 
ff WC' a.fe c-f thn.t tnOn' £vrttm:tt~ 1at" a f::t'e:.C dC'lf'&U\.e(U ""'" lbe- n;.mc: fH 
cb.<:l or fdllll .. who ru.-., ... ihr ,.., the !O<h<>nl r ...... •hout~ be tal.rn Itt 
IIUII:I o1 our ellort-t 11\Jl tcnnli•• 10 i:<l<kl lHp ~II odd<.< nf CC'h'"'l life on .u h1Kh 
gradt-S fmn\ da:~· w dAy, •·e netotl 'b, ... :a, plane :.., """"l'tlle. it t~ ~ nAmr 
00 le:.u (or tht' futu.rc t~ut the~ "rt' '"' t~ .tfl.-tt(tuti,·u~ i.-e to hf:: tn:\in-t.:dntorl 
SOllie ~- fOriUIQ\o! v;hu run• ll<ll -n The purpo"' of rollf1:c LTQin.ng Ul 
the Cnuu of tbeir Ll~ \\·e- ma_y "' ~IUif" 3 m."\n (nr a;re:.'ltrr ~fulnc1te 
h~'t: plu-Xl(ed .aw~ty C'Jh.~h nt);bt K"Ct.U• Tbert-fof't' tf the ll"bool wouM M,~e a 
l.l"'J<h: tu no .;l\""ilit (ot tht cl:ass work nf ~vn~uicm (nt C"tlietenc,• 1n (';j•rn~na: out. 
tJw f~._,win};' da.y m.:w hftvr tbetwn 00 tb1c- pnr~. At1 rntlur"nrft "h c•h dt-
au:ttl of "learn~' nf undc!rsuuutlng. or trl;tlt't frmn •Mt Rho muu he· .-hmin.:u.-rl 
C'\'CO of f.o1r (t'lmpreMn.tmn tJr minimix~ CoHr~ ~Multi brintt 
n\lt :ht- lH-ttt 1n :11 man 
Tht-re bA\t: 1tc."c'.n t~u1 ~~; ni~h t nC t'QU Tbe:n let us uptk•lrl tbMt u1t"!tlJ fnr 
mnt ~rintl ant! wh<n thr mo.ntbh• ~~· whi-'-"h T('c-h thould <t:tnrl \\'c uc a 
a mJ au,. the C"tfnrt '"111.c:tl ,., h"'""t" p:a,rt. ,,r TH"h :\nd tht influcn~ W"hkh 
been '" ''0111 Wt M\'t botn .u.....,ur~~· w• •xen 0<\ our .u10ciate< will help 
ed o\·cr ~nrt n\·r.r qatn St"me. "( U.'\ c.hc:m to he: lo·,..~l to lh.e ide;J.L :uvl :1.~ 
re~l th.at it 1" oC ..., u-.c tll ~· • .,.umu~ t~ '".:.rinttiJ f':l.t"\8 .art" m•u1e m.xe 1\l":l.r-
P~rh"'JH! 4itt"r .ln w+ iol.re ht the "-'t(M'Ijt •}· prrff'<"t. thr .., bote wiU mott tn~h" 
~ool' Tho «lU,.... i• 1"" much for dttain th~ idul Wo should all I>< 
our intdla:t,._ Tf "fflt trirti ADCU.hf'r col ~tC'f"l tnr TKh. "nl! a..~ •ud~ we- wAnt 
logo ,. •• <u.,ly could do better T«"b u> b. th< fin.,.t of ..-boats. 
But. walt 3 manute 1 t>idn•t "-~JUT&. \\"'ith th~ ru~h or a 11.k~ f"C"('li.~t a.t'kt 
'"at T .. ll •-itb lbt" 1du nf grnduMin~• the brlllionl"'' 3nd repnrt ol • ,.#.,.;. 
Dtdn•t wt- h-:t.\'0 a PU~ wbt("b wu <'U'tored f'OCJl)Mt•'U\ ol fifl' '"' '"rb. Tffh 
oubl'L"\nd:n~ at1d whteh rn.1de: us come m1g,h t hr- :ad,·ertis;M (ar .u\d wulc' Hut 
h., "' tb~ nrst pbct' let'• huld to ll$ surld~ltty .... tht C<>lcm l>tn<t f.,nh. 
Uun. purp(»C unttl tlu! lvt hom ftl<~W.j' t.hev would f..ade mto ot:-hvwn nn(_t the 
Emcnon·~ flhilt)IC)JihV' wa.• pre.ttv cfrttM wnuld bt: m ,~ai'n t( TKh uer~ 
I\)Otl .. P.nift.h ('\'en"' tbv -'.nti IX dt>n~ nol "'®nci in fundMn(ntal p.rir.c1ples. 
w1th it You h.t, . ., dorlco wbat \'011 <tnd if •II• roultl not Prtl<h""' llll'n tb!at 
'V.'llhtt Youb,~doMWh1H \uu rould lt:J\11:' (''h:tnJ.ctn. ilnd "ho a.re ).e;;u1H""J 
Sum.o ltlunders "'nd ..-.blunbt.ir""' n" Wt us tbton rHOh t" to m:aL.t" Tceh'' 
doubt t'l'ept in: (of£1'1 1bcm M JOOn as "'""" mr<m f11r """" Lb!an uccllenc'· of 
you an Tomorf"'W' it :t n~•' day; ~ <e<·h•1lvtic 't.v hn~ kt us rnllea''-"'" "' 
J{tn it .-~U "nd .Kfcnelv a...'ld with tntt mcur;t" her~~ ®rne awt tnh· m \Vm 
bi~ ;L cptnt ttt be tn~umben!d • ·1th cet~ter but. t.b.rott_g,bt)ut thr <'OUntry bv 
Y""r old no I\_.. Thit d.>y i• all that I <lr,•tloping ohAraet.tr in her st11d""tc 
is .-~11'{ .u1d i;ur. It t., too deta.f" with Tha ~tude:tSt •·bo ulc--. p..1n 1n Ub\:J· 
Prof. A.. L. Smit.h GI91S Inter•linc II- lecture coffee ~>ml dl>ughlluts were "'" 
lusuue<t lAc:luro .n The h..-al br:>ncb pbru to lkdd 
mt:etm~ re&>t~Ui:rl,• once a mon th from IO THAT SOY 
The fir>.t r~utar 1nnot1m: of tht "'l\1 
ri""t b111n<h ui th• .\ S. ll 1::. wu btW 
\\'ed.nc <d3)" e\·enana 1n the Mecba:ucal 
En;:m«'nnx buiW101 P1'1!!11dont Bern;• 
rt::Jl'Qrtt'd .. ~ d.~l¢te!llt" tO the: conrc::~ 
held re(entl~ >n ~ ..... \'ork Rt told 
h~•t tht: \"a.nous branch-a w~re cnn· 
d~ and t.hc mclbe>d usM lor ar<>UJ. 
insc C!nthuS1JUnt Se'l"en.l pl.;~nJ wore di• 
C'U~ci (or C011dUCllftl the IOQI b~Mh 
O.n!<'ll)' followm~ the r<pOrl, Prof ,\ 
L Srn.tth ga.\:e. a Ve:J'} tntar6Ung lec:tu.re. 
BKNJA.MlJol P"R.Al'C..kLl.N 
. ._..,_ 
Prinlor. journalist, dlpiOQUI~ 
rn ... tmor. ftetnman.. pbilo.o--
pbn'. wf\. On. ohh•au1.bofaof 
tba Docla .. llon of ~nd­
..,.,. ...U m. eon..lmdon, 
aulhor ol Poor Rlcb&nl'l Al-
..tnllnadc: and one of tb« mot:t 
trminont natural p~b.en 
olbla tl-
£hcnleal m.acbln.H 
-... the marl< of tluo 
GOMral Electric Com-
pout7.ln -lhl003boot 
tb• wot\d. are raWng 
-nil ollivlnc bJ 
4oinc t.M worl< ol mll-
llo"" ol"""" 
The. Tocb Sttltton .,;t.lJ"ted t.h<: ~ew 
\'ear ngbt, b)' lNCCtCdm~ 1n reaching 
the :tb di~UtCL o f .:muteur ltillat.X\J. 
.I card A<'~nowledi."'Lll the recepoort o[ 
the T«h •ten;Ui. un Ja:n 2, Ht2 l. wru 
!'t'CCntly ._"·M (rom iQO, at Seattlr 
W'ubm~t.On 11us lS the iirsl ttmc 
ti!Jit Lhe reaoption ,,r 1\'K ruu bern 
l'vt often wondered 
\Vh'" an"" guy 
\Vlth bnuu 
EYer wa'"teJ his time 
W riting lin•• like tllis, 
Or why lh• oditor of 
Tht TECH SEWS 
Would pubhsh U..m 
~nw I lutow that 
They .are d=ned handr 
To Jill up space. 
But nobody had 
thought to do it 
By bringing electricity down from the clouds 
over a kite string, it was a simple thing 
to prove that lightning was nothing more 
than a tremendous electrical flash. 
For centuries before Franklin flew his kite 
in 1751 philosophers had been speculating 
about the nature of lightning. With elec-
trified globes and charged bottles, others bad 
evolved the theory that the puny sparks of 
the laboratory and the stupendous phenom-
enon of the heavens were related; but 
Franklin substituted fact for theory- by 
scientific experiment. 
Roaring electrical discharges, man-made 
lightning as deadly as that from the clouds, 
are now produced by scientists in the Re-
search Laboratories of the General Electric 
Company. They are part of experiments 
which are making it possible to use the 
power of mountain torrents farther and far-
ther from the great industrial centers. 
GENERAL ELECTRIC 
YOUR GROOM 
"STEAL" LOGAN 
REAL SERVICE 
l t~ar n.: ! 'rr--ln"-R~p;unng 
Pbont 71.66 
AI.UMBl A.SSOOUTJO IJ PLA.liS 
EXT!IfSIV£ &Cl'tVI'l'US 
TECH N E W S 
DEPARTMENT NOTES 
Th~ function or this stol"e goes far b~yond the mere 
sale of fumtture. it has to do. in an inttmate way. 
with the making of Better Rooms and Better Homes 
compl~te-through sensible counsel. imelligent ad-
vice and friendly serviee. 
DENHOLM & McKAY COMPANY 
"~~ LlcJ•..s.rtlntJlU &l thr t..:n.&'-1':' 
-SI.tv ot T.r~JU... l'n.a,~h ·•f l nu•~• 
~ltd Vut hw n: f'«t.l'-cll ;are !."Jich 
pbnm~ e..'V• e•lont-1 t"'"' l<>r M" 
~•I ftWo_,.,.,l buolol flol• 
n... w,,..,..," _,., "' tbe ,_, 
...., l,..utll~ "' 1':1« tneol En~"'""­
.,.., "" Thuro.l.u [)ft"""hn 20 PI th• 
E. E l:lbo>r.t.ory \lr Wo.lo~nl C 
'""""' M•n• J."<r "' tho l n•l1.1.•tnal Con 
1rol !'3k [lcp.>t\Jll<'nf •( th• \ienrrAI 
El«tru_ .. t" .. lm"''n' lM"turvd vn .. lflf.iu• 
Lriltl l'ant~<•l '""I .\rt''"'•""'' • fhrro 
of" H~ •puko vcrr lntrn-•IJnt;lv, 
iltu"ftra.ttfi'l: .,,,. talk w&tl\ bnu~rn 11,1,., 
anJ. """uol -.tl'lll .q1upu>rn1 "" the 
pl.ulonn. whwh he mad ...,,, on ....... 
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